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Work-related stress is one of the greatest problems at present in current society.
This thesis project will thoroughly explain what this is, its physiology and pathology,
with particular emphasis on the impact it has on the job. In order to achieve this, the
project will center on explaining the different types of labor stressors that exist, including
(but not limited to) mobbing, and the labor consequences these have on the individual,
his/her colleagues and the employer. Following this, a careful breakdown of the methods
of detection and prevention of stress factors, and the treatment that must be carried out
when this prevention has not been successful, will be done. The relationship between
stress and the determined organization will also be analyzed, focusing mainly on stress
organizations. (Can the organization itself be a stress factor?) Lastly, a review of the
consequences that this organizational stress can have, more specifically the Burn Out
Syndrome, will also be done.
Work-related stress, labor stressors, burn out, stress organizations.
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El estrés laboral es uno de los problemas más presentes en la sociedad actual, por
lo que este trabajo se centrará en explicar qué es, su fisiología y su patología, haciendo
especial hincapié en las consecuencias laborales. Para ello, se expondrán los diferentes
estresores laborales que existen, incluyendo el mobbing, y las consecuencias laborales
que éstos tienen tanto en la persona que lo sufre como en sus compañeros de trabajo y en
su empresa. A continuación, se estudiarán los métodos de detección y prevención de los
factores de estrés y el tratamiento que se debe llevar a cabo cuando esa prevención no
haya sido correcta y el trabajador sufra estrés. Siguiendo con el trabajo se analizará la
relación existente entre el estrés y la organización, centrándonos principalmente en las
organizaciones estresantes (¿Puede la organización en sí ser un estresor laboral?) y, por
último, en las consecuencias que puede tener este estrés organizacional, concretamente
en el Síndrome de Burn out
Estrés laboral, estresores laborales, burn out, organizaciones estresantes.
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